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por.su.integralidad.dedicada.a.analizar.cuál es la contribución del análisis 





cos del discurso y educación. Exploraciones sobre un campo transversal”.da.un.
panorama.general.acerca.de.las.conceptualizaciones.del.análisis.crítico.
del.discurso,.la.educación.y.la.educación.comparada;.entendiendo.por.
discurso,.en.palabras.de.Fairclough.(2009),.“el proceso total de integración 





A. continuación,. Rebecca. Rogers. presenta. su. trabajo. titulado.














En.tercer.lugar.se.encuentra.“Análisis político del discurso e historia 
de la educación”,.capítulo.en.el.que.Rosa.Buenfil.Burgos.aborda.los.ele-




sino.optando.por.una.perspectiva.ideológica:.“discurso se entiende en este 
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nar. a. las.prácticas. educativas. como.constructoras.de. sujetos. sociales.
con.lo.cual.el.campo.del.ACD.es.terreno.fértil.en.esta.área.
Respecto.del.capítulo.cuarto,.“La alfabetización crítica como análi-







en. “La cartografía” propone. un. abordaje. metodológico. basado. en. la.
Cartografía Social,.como.campo.teórico. inscripto.en.el.ACD..Desde.
esta.mirada,.es.posible.vislumbrar.el.entramado.de.campos. teóricos.
existente. sobre. los. problemas. de. la. política. educativa. y. la. práctica..
En.su. trabajo.se.pregunta.qué.es. la.cartografía. social,. recurriendo.a.
Rolland.Paulston.(1996),.quien.indica.que.“es el arte y la ciencia de ma-





contexto. de. las. políticas. educativas. es. encabezada. por. el. trabajo. de.















ción de políticas y cambios educativos en los ‘nuevos tiempos’- El uso del aná-

























































A.continuación,.Mariana.Landau.en.“Espacialidad y temporalidad 
en las historias de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. La cons-















Por.último,.Ana.Isabel.Iglesias.en.“Producción de cuentos fantásti-





















El. objetivo. principal. de. dicha. propuesta. es. la. construcción. de. tres.
identidades:.Área.Europea.de.Educación.Superior,.Área.Europea.de.
Aprendizaje.Continuo.y.Área.Europea.de.Investigación,.a.fin.de.lograr.




calificaciones..Esto.permitiría.conformar.una.economía basada en el cono-
cimiento más competitiva y dinámica del mundo.





de.mayor.circulación.e.influencia.de.Estados.Unidos.(New York Times, 
















dológicas,.etc..Una invitación que se vislumbra auspiciosa.
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